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As parasitoses intestinais estão associadas a elevados índices de mortalidade em todo o mundo, princi-palmente em crianças que carecem de qualidade de vida. Essas infecções constituem um grave problema de saúde pública, principalmente em países onde as condições sanitárias são precárias. O objetivo com o presente estudo foi avaliar a prevalência de parasitoses intestinais em crianças de zero a seis anos do Município de Anchieta, SC. Foram analisadas 20 amostras de fezes provenientes de escolares participan-tes de programas sociais no Município, utilizando o método Merthiolate-Iodo-Formol (MIF). Também se realizou uma pesquisa socioeconômica por meio de aplicação de questionário padronizado. 45% das amostras apresentaram-se positivas para protozoários, dos quais 25% eram cistos de Giardia lamblia e 20% eram cistos de Entamoeba histolytica. Os resultados sugerem a necessidade de implantação de medidas e programas que visem melhorar o saneamento básico do Município, também se sugerem a rea-lização de exames parasitológicos periódicos e o acompanhamento das crianças infectadas para analisar 
a eficácia do tratamento proposto, além da elaboração de campanhas e projetos voltados à educação sa-nitária e ambiental para serem executados tanto pelos envolvidos na pesquisa quanto pela comunidade como um todo.Palavras-chave: Crianças. Escolares. Parasitas intestinais. Protozoários. 
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